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“Allah tidak akan merubah suatu keadaan mereka   
kecuali mereka sendiri yang mengubahnya”  
(QS. Ar-Ra’d: 11) 
 
 
“Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karna itu 
bila kau telah selesai (mengerjakan yang lainnya). Dan kepada 
Tuhan, Berharaplah.” 
(QS. Al Insyirah: 6 – 8) 
 
 
“Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal 
keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyebabnya.  
Tetesan airmatamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang 
disekitarnya adalah bara api yang mematangkannya. 
Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran 
dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran 
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Sembah suju syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah 
memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. 
Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini 
dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah 
Muhammad SAW. 
 
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi. 
Ibunda dan Ayahanda Tercinta 
Ibu Endang Sri Wahyuni, skripsi ini ku persembahkan untuk ibuku. Sosok yang pertama dari 
tujuan hidupku, yang selalu membangkitkanku disaat terpuruk dari hidupku. Terimakasih 
Tuhan telah kau berikan padaku malaiat-Mu, terimakasih Tuhan telah Kau lahirkan aku dari 
rahimnya. Sungguh terimakasih. 
Bapak Sugiman, untuk sosok yang menjadi panutanku, yang selalu mengajarkanku arti dari 
hidup. Ayah, terimaskasih. Dan juga terimakasih kepada sosok yang selalu mencerahkan 
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Terima kasih Ibu ….. Terimakasih Ayah….. 
My Brother’s 
Untuk kakak, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalin, walaupun sering 
bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih 
atas doa dan bantuan selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aq persembahkan. 
 “My Best Friend’s 
Buat sahabatku KATEMI, CENUL, WIWIT, LIKA, TIKUL terima kasih atas bantuan, 
doa, nasehat, hiburan, traktiran, ojekkan, dan semangat yang kamu berikan selama aku 
kuliah, aku tak akan melupakan semua yang telah kamu berikan selama ini. Buat anak-anak 
Kost Pak Kawit “Mbk Rena, Mbk Rieke, Hendy” terima kasih atas bantuan kalian, 
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Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena dapat 
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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 
dan keaktifan belajar matematika siswa dengan strategi kooperatif tipe Think-
Pair-Share pada siswa kelas XI OC SMK Harapan Kartasura. Desain penelitian ini 
adlaah penelitian tindakan kelasyang dilaksanakan secara kolaborasi antara guru 
matematika dan peneliti. Siswa kelas XI OC berperan sebagai subyek pemberi 
tindakan, peneliti sebagai observer, sedangkan obyek penelitian adalah 
kemampuan komunikasi dan keaktifan belajar matematika. Metode pengumpulan 
data yang digunakan saat penelitian adalah observasi, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah proses analisis 
data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 
peningkatan kemampuan komunikasi dan keaktifan belajar matematika siswa 
yang dapat dilihat dari indikator kemampuan dan keaktifan belajar matematika 
siswa yang dapat dilihat dari indikator kemampuan komunikasi, yaitu: (1) 
Berbicara mengeluarkan ide atau gagasan, pra siklus 25%, siklus I 50%, siklus II 
67,85%. (2) Menulis konsep matematika, pra siklus 53,57%, siklus I 67,85%, 
siklus II 82,14%. (3) Menjelaskan konsep matematika, pra siklus 32,14%, siklus I 
53,71%, siklus II 85,71%. Indikator keaktifan siswa, yaitu: (1)Mempresentasikan 
hasil didkusi, pra siklus 17,85%, siklus I 35,71%, siklus II 72, 14%. (2) 
Mengajukan pertanyaan, pra siklus 21,42%, siklus I 25%, siklus II 78,57%. (3) 
Mengerjakan soal di depan kelas, pra siklus 28,57%, siklus I 46,42%, siklus Ii 
72,42%. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa 
penerapan strategi kooperatif tipe Think-Pair-Share dapat meningkatkan 
kemampuan komunikasi dan keaktifan belajar matematika. 
 
Kata kunci: kemampuan komunikasi; Keaktifan; Kooperatif; Think-Pair-Share. 
